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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de íecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de la Gobernac ión 
(JOBEEXACIÓN. — D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n . — Rectificación a 
la relación de nombramientos de 
Secretarios de Ayuntamiento inserta 
i>n l a « G a c e t a » del d í a 16 del mes 
actual . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBJÍO CIV1I/ 
Circular . 
Junta p rov inc i a l de transportes me-
cán ico- rodados de L e ó n . —Anuncio 
Obras p ú b l i c a s . — A n u n c i o s de adju-
dicación de obras por contrata. 
Inspección de p r imera e n s e ñ a n z a de 
L e ó n . — A n u n c i o . -
Jefatura de m inas .—Anunc io . 
•Junta m u n i c i p a l del censo electoral . 
—Ammcio . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
^nuncio par t i cu la r . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 27 de Junio de 1928). ; 
MINISTERIO DE U GOBERNACIÓN 
Dirección general de Administración 
H a b i é n d o s e padecido nn error al 
insertarse en l a Gaceta los nombra-
mientos hechos por esta D i r e c c i ó n 
general de l a S e c r e t a r í a de los A y u n -
tamientos í n c u r s o s en el a r t í c u l o 28 
del Reglamento de 23 de A g o s de 
1923 en Neda í L a Corulla) y P o l 
(Lugo) , que aparecen en l a velación 
que se inser ta en la p á g i n a 1.604 de 
d icho p e r i ó d i c o oficial correspon-
diente a l d í a 19 del corriente mes, 
se rectiflea la expresada r e l ac ión en 
la forma que a c o n t i n u a c i ó n se i n -
serta. D ichos nombramientos co-
rresponden a l concurso de 10 de 
D i c i e m b r e de 192T. 
M a d r i d , 22 de J u n i o de 192S. -
E l D i rec to r general , Rafae l M u ñ o z . 
Relación rectificada que se cita 
N e d a ( L a Coruña) . -—D. J o s é Se-
r rano V e n t u r a , opositor n ú m e r o 20. 
P o l ( L u g o ) . — D . Ale jandro Cabe-
zas D a b a n , opositor n ú m e r o 40. 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PR0VI1IA 
Circular 
Habiendo comunicado a pste G o -
bierno, F ranc i sco F r a i l e R u b i o , ve-
c ino de H u e r g a de F ra i l e s , que e l 
d í a 18 del corriente TUPS, h a b í a des-
aparecido del d o m i c i l i o conyuga l , 
su mujer R i t a N a t a l F r a n c o , de 46 
años , de edad, morena, ojos casta-
ñ o s , hab la ronca; vis te manteo y 
saya n e g r a y verde, chambra verde, 
mand i l , con rayas verdes, zapatos 
de aldeana ordinar ios o zai ia t i l las . 
Se hace p ú b l i c o mi este p e r i ó d i c o 
of ic ia l , encareciendo a todas las 
Autor idades munic ipa les , Agentes 
de v i g i l a n c i a y ( j íuardia c i v i l , prac-
t iquen las oportunas gestiones para 
aver iguar su paradero, d á n d o m e 
cuenta del resultado. 
L e ó n , 25 de J u n i o de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
Iiinta Provincial de Transportes 
Mecánico-Rodados de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e sol ic i tado por D . San-
tiago F e r n á n d e z Trobajo y D . Faus-
t ino D i e z A l v a r e z , respectivamente, 
e l establecimiento de un servic io 
regular en v e h í c u l o s con motor me-
c á n i c o , para e l transporte de viajeros 
y correspondencia entre L a B a ñ e z a 
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y L e ó n , por Santa M a r í a del P á -
ramo, con avi'pgln a las condic io-
nes determinadas al f inal , se abre 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , de conformi-
dad con ¡o dispuesto en e l Artícu-
lo 34 del Reg lamente de 11 de D i -
ciembre de 1924, para que, en el 
plazo de t re inta d ías , a contar de la 
fecha de l a in se rc ión de este anun-
cio en la Gaceta de M a d r i d , compa-
rezcan ante esta J u n t a quienes 
deseen oponerse a la conces ión , for-
m u l a r observaciones al proyecto o 
presentar otros en competencia; 
h a c i é n d o s e presente que, durante 
el plazo s e ñ a l a d o y en la S e c r e t a r í a 
de esta .Tunta, a las horas h á b i l e s de 
oficina en la m i sma , so h a l l a n a dis-
p o s i c i ó n de quienes deseen exami -
narlas la ins ianoia y M e m o r i a pre-
sentadas sol ic i tando el estableci-
miento del referido serv ic io , que 
el pr imero ofrece prestar con dos 
coches K r u p p capaz, cada uno para 
veinte asientos. U n coche F o r d mo-
delo A . carrozado para d iec i sé i s 
asientos, proponiendo como tarifas 
las de 12 y 10 c é n t i m o s de peseta 
por viaje y k i l ó m e t r o de recorrido 
en asientos de de - l . " y 2." clase, 
respectivamente, t r ibutando por ú l -
t imo »1 Estado con el canon de un. 
c é n t i n i o ¡HU tonelada y k i l ó m e t r o , 
de recorrido y por el segando se 
ofrece a su voz prestar d icho serv i -
cio con dos coches.marca «Dodge» 
« B t o t h e r s » , de 24 y-5 asientos, res-
pect ivamente . Otro . coche marca 
« F o r d » , para 12 . viajeros y otro 
« H i s p a n o S u i z a » , condicionado a l a 
.adjudic-ación del servic io , propo-
niendo como tarifas, las de 15, 12 y 
10 c é n t i m o s do peseta por viajero .y 
k i l ó m e t r o de recorr ido, en asientos 
de 1.a, 2." y 3." clase, respectiva-
mente, t r ibutando por ú l t i m o a l 
Estado el canon de 1/4 de c é n t i m o 
de peseta por tonelada y k i l ó m e t r o 
de recorr ido. 
L e ó n , a 21 de J u n i o de 1928. 
E l Presidente, 
Generoso Mar t i n Toledano 
E l Secretario, 
Federico T o r a l 
O B R A S J M J B L I C A S 
A s i m o i o s 
Vis to el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el d í a 22 de J u n i o corriente, para 
las obras de acopios de piedra ma-
chacada y su empleo en los k i l ó m e -
tros 75 y 70 de la carretera de R i o -
negro a la de L e ó n a Caboalles, 
he resuelto adjudicar defini t iva-
mente dichas obras al mejor pos-
tor don E m i l i o Perandones, vecino 
de L a B a ñ e z a , que se compromete 
a ejecutarla, con arreglo a condi -
diciones, p o r l a c a n t i d a d de 
15.448, pesetas, siendo su presu-
puesto de 15.448 pesetas, el que 
d e b e r á otorgar la correspondiente 
escritura de contrata dentro del p la -
zo de un mes, a contar de la fecha 
de su p u b l i c a c i ó n on el BOLETÍN-
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
P a r a ello d e b e r á acreditar haber 
cumpl ido con lo dispuesto en el 
apartado B ) de la R e a ! orden de 30 
de J u l i o de 1921 {Gaceta del 4 de 
Agosto) referente a! r é g i m e n o b l i -
gatorio de retiro obrero, o sea la 
p r e s e n t a c i ó n del b o l e t í n o recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obl iga tor ia en l a oficina 
correspondiente y los recibos de 
haber pagado los derechos de inser-
ción del anuncio de subasta en la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFI-
CIAIÍ de l a p r o v i n c i a . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN-
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y los efectos de l a c o n d i c i ó n 
pr imera de las particulares y eco-
n ó m i c a s de esta contrata, que debe-
r á t a m b i é n tener en cuenta d icho 
interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1 9 2 8 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó u . 
• • » " * 
V i s t o el resultado obtenido, en l a 
subasta celebrada en esta Jefa tura 
el d í a 22 dé l corrieute J u n i o , para las 
obras dé acopios de piedra machaca-
da y su empleo en los k i l ó m e t r o s 1 
al 3 de l a carretera de Be inb ibre a 
l a de León a Caboalles y k i l ó m e t r o s 
390 de la de -Madrid a Ooruña ," he 
resuelto adjudicar definit ivamente 
dichas obras a! mejor postor don 
Eduardo Cr iado Carro , vecino de 
Bembib re , que se compromete a 
ejecutarlas, con arreglo a condicio-
nes, por l a cant idad de 25.465 
pesetas, siendo su presupuesto de 
29.034,49 pesetas, el que d e b e r á 
otorgar l a correspondiente escri tu-
ra de contrata ante el Notar io que 
designe el .Decano del Colegio de 
Notarios de L e ó n , dentro del p lazo 
de un mes, a contar de la fecha 
de su pub l i c ac ión en el BOLKTÍX 
OFICIAL de ¡a p rov inc i a . 
Pava ello d e b e r á acreditar haber 
cumpl ido con lo dispuesto en el 
apartado B ) de la R e a l orden de 30 
de J u l i o de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al r é g i m e n o b l i -
gatorio de retiro obrero, o sea l a 
p r e s e n t a c i ó n de! bole t ín o recibo 
autorizado que justifique e\ ingreso 
de la cuota obl iga tor ia en la oficina 
correspondiente y los recibos do 
haber pagado los derechos de ins,.¡ 
ción del anuncio de subasta en i 
Gaceta de M a l m d y BOLETÍN OFICUI, 
de l a p r o v i n c i a . 
L o que se pub l ica en e l BOLKNX 
OFICIAL para conocimiento del im,. . 
resado y a los efectos de la condi-
c ión p r imera de las particulares -
e c o n ó m i c a s de esta contrata , qu.' 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1928.—Ji'! 
Ingeniere Jefe, M a n u e l L a n z ó u . 
» » 
V i s t o el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatnia 
el d í a 22 de J u n i o de 1928 pan; 
las obras de r e p a r a c i ó n de expla-
n a c i ó n y firme de los k i l ó m e t r o s l.'l 
y 14 de la carretera de Ponferradu 
a L a E s p i n a , he resuelto adjudicar 
definit ivamente dichas obras al me-
jor postor D . E m i l i o Perandones. 
vecino de L a B a ñ e z a , que se com-
promete a ejecutarlas, con arreglo 
a condiciones, por l a cant idad d.' 
23,473,16 pesetas, siendo su presu-
puesto de 23.473,16 pesetas, i-! 
que d e b e r á otorgar l a correspon-
diente escri tura de contrata airo 
esta Jefa tura de Obras publicas d -
L e ó n , dentro del plazo de uu més. 
a c o n t a r de l a fecha de su publiei;-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
P a r a ello d e b e r á acreditar habe; 
cumpl ido con lo . dispuesto en- •,' 
apartado B ) de l a R e a l orden de 
de J u l i o de 1921 {Gaceta del 4 .!.• 
Agosto) referente al .régimen'-'obli-
gatorio de re t i r a obrero, o sea '.a 
p r e s e n t a c i ó n del b o l e t í n o reci'-1 
autorizado que justifique e l ingre-"' 
de l a cuota obl iga tor ia en la oficina 
correspondiente y los recibos 
haber pagado los derechos de in-
serc ión del anuncio de subasta .•« 
la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN ( ! ¡ ' ' ' 
OIAL de l a p rov inc i a . 
L o que se pub l ica en el BOLKTIS 
OFICIAL para conocimiento del i " ' ' ; 
resado y a los efectos d é l a cond; 
c ión p r imera de las particulares 
e c o n ó m i c a s de esta contrata, qií* 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1928. !'• 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó u . 
I N S P E C C I Ó N D E P R I M E R ; V 
E N S E Ñ A N Z A D E L E Ó N 
Dispuesta la ce l eb rac ión en C u -
t i e r a » , de un Cur s i l l o de Educaci'1!'-
F í s i c a , que t e n d r á lugar los 
12, 13 y 14 del p r ó x i m o n^s de 
J u l i o , quedan autorizados los Maes-
tros Nacionales do l a provincia . * 
cerrar sus Escuelas pov ol t iempo 
preciso para asist ir a las sesiones 
iiel mismo. 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1028. — E l 
Inspectov Jefe , Modesto J l e d i m i 
Dravo. 
3 v X T I S T A . S 
Anuncio 
Se hace saber, que por providen-
cia del E x c m o . S r . Gobernador c i -
v i l , de esta fecha, ha sido admi t ida 
la renuncia del registro do hierro, 
nombrado Siria, n ú m e r o 8567, sito 
en t é r m i n o de JVliñera, A y u n t a m i e n -
to de Bar r ios de L u n a , presentada 
por su propie ta r io! ) . Faus t ino G u t i é -
rrez P a l a c i o , vecino de O v í r d o , 
quedando cancelado este expediento 
y declarando franco y regist.rablo 
su terreno, el cua l , una vez transcu-
rridos ochos d í a s desde el s iguiente 
a l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, p o d r á ser so l i -
citado desde las nueve a las catorce 
horas de los d í a s laborables, en ia 
oficina correspondiente de este G o -
bierno c i v i l . 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1928. — E l 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
Inota municipal del Censo EissiQrai 
Don Césa r Camargo y M a r í n , - P r e s i -
dente' de l a J u n t a ' m u n i c i p a l de l 
. Censo Elec tora ! de esta ciudad-. 
P o r el, presente, hago saber: Que 
la J u n t a m u n i c i p a l del Censo de esta 
cuiudad, en cumpl imi sn to de lo dis 
puesto en los .ar t ículos 3.° y 1.° ves 
p e c t i v a m é n t e de. los Reales decretos 
de 29 de M a r z o de 1927 y 30 de 
Marzo de 1928, ha acordado que las 
listas de inclusiones . y exclusiones 
correspondientes aesteAj 'Utttaaiien-
to, sean expuestas al p ú b l i c o junta-
mente con las impresas del Censo 
vigente de este M u n i c i p i o , en el 
t ab lón de anuncios del Juzgado de 
pr imera ins tancia de esta c iudad , 
sita eu l a cal le de Cervantes, n ú m e -
ro 10, donde p e r m a n e c e r á n de so! a 
so], desde el d í a 28 del corriente al 
12 de J u l i o p r ó x i m o , h a c i é n d o s e así 
mismo p ú b l i c o , que durante los ex-
presados d í a s se a d m i t i r á n por esta 
•'unta m u n i c i p a l cnautits reclama-
ciones se presenten, lo mismo sobre 
inclusiones <> exclusiones que sobre 
i 'ect'iíi,-aciones de nombres, apell idos 
y d e m á s dntos a que so refiero el 
K i ' ' . 10 de! Reglamento, ' sobre orga-
nización y funcionamiento de los 
Ayuntamientos . 
Dado en L e ó n a 25 de J u n i o de 
1928. - C é s a r C a m a r g o . — E l Secre-
'ario de la J u n t a m u n i c i p a l , L u i s 
' rasque P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de. 
V i l l a / m n c a del Merzn 
Acordadas por la Comis ión per-
manente, ile este A y u n t a m i e n t o va-
rias t r í ins f^ rene ias de c r é d i t o de 
unos c a p í t u l o s a otros del presupues-
to mun ic ipa l ordinar io v igente , el 
expediento que al efecto se fo rmó; 
jueda expuesto al púb l i co , en l a 
S e c r e r a r í a m u n i c i p a l , por el té r -
mino de quince d í a s , durante los 
cuales puede ser examinado y for-
mularse reclamaciones si lo estima-
son conveniente, en c o n s i d e r a c i ó n a 
los efectos del art . 12 de! R e g l a -
mento de Hac ienda m u n i c i p a l en 
v i g o r . 
Vi l la i ' ranca del Bie rzo , 23 de J u -
nio do 1928 .—El A l c a l d e , A p o l i n a r 
S i t n t í n . 
Alca ld ía conxtifiicional de 
Villarejo de O ¡'higo 
L a s relaciones de uti l idades en 
sus dos partes real y persona!, para 
el repart imiento de este A y n u t a -
n i i cn io y afio corriente, se h a l l a n 
confeccionadas y expuestas al pú -
b l i co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
el plazo reglamentar io , al objeto de 
su examen y o í r las reclamaciones 
que procedan en j u s t i c i a . 
V i l l a r e j o de Orb igo , 22 de J u n i o 
de ;.1£<2S.-E! A l c a l d e , Ignac io O r t i z . 
" T H T I M D E S MENORES 
871 
•Junta vecinal de 
San Crixfúbal de Valdueza 
L a J u n t a vec ina l de m i presiden-
c ia en ses ión celebrada el d í a 24 de 
J u n i o , a c o r d ó requerir a todos los 
terratenientes, tanto vecinos como 
forasteros, que tengan terrenos i n -
trusados en las praderas, caminos o 
veredas vecinales, para que dejen 
el terreno detentado a l ibre disposi-
c ión de esta J u n t a , en t é r m i n o de 
quince d í a s , a contar desde l a pu-
b l i cac ión do este edicto en el Bor.K-
•rix OFICIAI, de la p rov inc i a , s i e l 
terreno estuviere de barbecho, y el 
mismo t iempo o plazo d e s p u é s de 
levantada l a cosecha, si a q u é l l o s 
estuvieren sembrados' y readvier to, 
a unos y otros, que el no c u m p l i -
miento de ¡as dis-posicioties de este 
bando, d a r á lugar a! nombramiento 
de una C o m i s i ó n , que a expensas de • 
los infractores, ejecuten e! desl inde 
y amojonamiento, bajo apercibi -
miento, t a m b i é n , do imponerles por 
tal desobediencia la mul ta que me 
autor iza el Esta tuto m u n i c i p a l . 
San C r i s t ó b a l de Va ldueza , 24 de 
J u n i o de T92S.-E1 Presidente, F r a n -
cisco M o r á n . 
Junta recinal de Villadecanes 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio para el año 1928, queda expuesto 
al p ú b l i c o , en el domic i l io del s eñor 
Presidente, por t é r m i n o de quince 
d í a s , finado el cual y durante otro 
plazo de quince d í a s , a contar desde 
la t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión al 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones'unte la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s eu el art . 301 del 
Esta tuto m u n i c i p a l . 
Villi ideodites, 10 de J u n i o do 192S. 
— E l Presidente, F i d e l R o d r í g u e z . 
Jun ta i-pcinal de Yil lacalhie l 
Juzgado de pr imara inutaneia 
de L a Bañeza 
D o n J o a q u í n de la E i v a D o m í n g u e z , 
Juez de p r imera ins tancia de L a 
B a ñ e z a y su par t ido. 
P o r el presente 'hago saber: Que 
expediente .promovido por Cayetano 
de L e r a Mateos, vecino de Quin tana 
y Congosto, sobre d e c l a r a c i ó n de 
ausencia y a d m i n i s t r a c i ó n de bienes 
de E l v i r a G a r m ó n de L e r a , vecino 
que fué de dicho pueblo, se ha dic-
tado auto con esta fecha, por el que 
se dec lara l a ansencia en ignorado 
paradero de la expresada E l v i r a 
G a r m ó n . 
L o que se pub l ica por medio, de 
este edicto, ¡ l a m a n d o a ¡a vez a-
d icha ausente y a los que se crean 
con derecho a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus bienes s i aquella no se presenta-
ra , para que dentro del t é r m i n o de 
seis meses, contados desde la p u b l i -
cac ión de este pr imer edicto en los 
p e r i ó d i c o s oficiales, comparezcan en 
este Juzgado . H a c i é n d o s e constar 
i que t rauscurr ido d icho t é r m i n o , se 
Aprobado por la J u n t a vec ina l el I a c o r d a r á lo que proceda sobre l a 
presupuesto ord inar io para el ejer- a d m i n i s t r o c i ó n de bienes de a q u é l l a , 
oicio del a ñ o corr iente, queda ex- " 
puesto al p ú b l i c o en casa del P r e s i -
dente, por t é r m i n o de quince d í a s , 
para oi r reclamacisnes. 
V i l l a c a l b i e l , 21 de J u n i o de 1928. 
— E l Presidente, N icas io Cub i l l a s . 
caso de que nose hubiese presentado. 
Dado en L a B a ñ e z a a trece de 
J u n i o de m i l novecientos ve in t iocho . 
— J o a q u í n de l a R i v a . — P . S . M . , 
A l fonso P é r e z . 
. . . , O . P . - 2 4 7 
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Juzgado municipal de 
Puente Domingo í l ó r e z 
Don Modesto Adolfo B o d r í g u e z Ve-
ga, Juez municipal de Puente de 
í ) o m i n g o F lórez . 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejeoucción de sentencia, dictada 
en juicio verbal civil , promovido 
por D . Ramiro L ó p e z Trincado, 
contra J e s ú s Gómez Gonzá lez , ve-
cino de San Pedro de Trones, sobre 
pago de seiscientas sesenta y tres 
pesetas con cincuenta cént imos , in-
tereses y costas; he acordado en 
providencia de hoy, sacar a públ ica 
subasta el inmueble siguiente, de 
la propiedad de dicho demandado. 
Casa de alta y baja, en la calle 
del Cebrero, del pueblo de San Pe-
dro de Trones, de unos sesenta me-
tros cuadrados, que linda derecha, 
izquierda y frente, calle y espalda, 
más casa de Juli la Núfiez; tasada 
en dos mil pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en la sa-
la audiencia de este Juzgado, el 
día catorce de Julio próx imo a las 
diez horas, no admit iéndose postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; siendo indis-
pensable para tomar parte en la 
subasta depositar previamente en 
la mesa del Juzgado, él diez por 
ciento de la tasación, advirt iéndose 
que no existen t í tulos de propiedad 
del inmueble embargado, debiendo 
suplirlos a su costa el rematante y 
. conformarse con el testimonio del 
acta de remate. 
Puente de Domingo Flórez , a 
veinticinco de Junio de mil nove-
cientos veintiocho.—Adolfo Rodrí-
guez.—P. S. M,|-?E?ancisco F e r n á n -
dez, Secretatio!% v O. P.—245 
i> * u r> 
Dolí Modesto Adolfo R o d r í g u e z Ve-
ga, Juez municipal de Puente de 
Domingo Flórez . 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución ne sentencia, dictada 
en juicio verbal civil , promovido 
por D . Manuel Mallo S á n c h e z , con-
tra Jesús G ó m e z Gonzá lez , vecino 
de San Pedro de Trones, sobre pago 
de setecientas veinticinco pesetas y 
costas; he acordado en providencia 
de hoy, sacar a públ ica subasta los 
inmuebles siguientes, de la propie-
dad de dicho demandado. 
I.0 Uua casa, de alta y baja, 
en la calle del Cebrero, del pueblo 
de San Pedro de Trones, de unos 
veinticuatro metros cuadrados, que 
linda derecha entrando, casa de 
Amancio Ramos; izquierda, callejo; 
espalda, casa de Secundino Carrera 
y frente, dicha calle; tesada en sete-
cientas cincuenta pesetas. 
2.° U n prado, al sitio de las 
presas, de veintisiete áreas: linda 
Norte, de Manuel García Gómez; 
Este, de Secundino Carrera; Sur, 
camino y Oeste, de herederos de 
Francisco Martínez; tasado en mil 
pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en esta 
sala audiencia de! Juzgado, el día 
catorce del próx imo Julio a las once 
horas, no admit iéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
de la tasación; siendo indispensa-
ble para tomar parte en la subasta 
depositar previamente en la mesa 
del Juzgado, el diez por ciento de 
la tasac ión, admit i éndose que no 
existen t í tulos de propiedad de las 
fincas embargadas debiendo suplir-
las a su costa el rematante y con-
formarse con testimonio del acta de 
remate. 
Puente de Domingo F l ó r e z , a 
veiniicinco de Junio de mil nove-
cientos veintiocho. Adolfo Rodrí-
guez.—P. S. M . , Francisco Fernán-
dez, Secretario. 
• IZ 'k j l -S: P-~246 
Juzgado municipal de Santiagomillas 
Don Francisco F e r n á n d e z Rodrí-
guez, Juez municipal de Santia-
gomillas. 
Vacante la plaza de Secretario su-
plente de esté Juzgado, se anuncia 
a concurso .libre, por término, de 
quince días , a contar desde el '.•si-
guiente' al en que aparezca inserto 
este edicto en é l BouratK.OriouL de 
la provincia de L e ó n . 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias legalmente documentadas 
y reintegradas en este Juzgado, du-
rante dicho plazo. 
Santiagomillas, 16 de Junio de 
1928.-EI J u e z , F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de 
Destriana de l a Valduerna 
Habiéndose anunciado la vacante 
de Secretario en propiedad de este 
Juzgado a concurso de traslado, por 
término de treinta días y no ha-
biéndose presentado solicitantes a 
ella, se anuncia nuevamente a con-
curso libre, por término de quince 
días , durante los cuales los solici-
tantes presentarán sus instancias 
documentadas, ante este Juzgado. 
Destriana de la Valduerna, 23 de 
Junio de 1928.—El Juez municipal, 
Cándido Vidales.-P. S. M . E l Secre-
tario suplente, R a m ó n F e r n á n d e z . 
Jtizgado municipal 
de Quintana y Congosto 
Don Pedro Torres Fernández , Jue.z 
municipal de Quintana y Con-
gosto . 
Hago saber: Que encontrándose 
el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado municipal, se anuncia 
vacante a concurso libre, por térmi-
no de quince d ías , como dispone la 
ley orgánica del Poder judicial. 
Los aspirantes a dicho cargo pre-
sentarán sus solicitudes ante este 
este Juzgado municipal dentro de 
dicho término . 
Quintana y Congosto a primero 
de Junio de 1928.—El Juez, Pedro 
Torres.—P. S. M . , E l Secretario, 
J o s é L ó p e z . 
Juzgado munic ipal 
de M u r í a s de Paredes 
Fidaigo Melcón, Joaquín , como 
de cuarenta años de edad, casado, 
labrador, natural de Tremor y veci-
no ú l t imamente de Villar de Omaila 
comparecerá ante este Juzgado en 
el plazo de diez días , a fin de ser 
reducido a pris ión, notificarle el 
auto de. conclusión, y eíaplazarl» 
ante la -Audiencia Provincial de 
•León.-' 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades y agentes, 
que procedan a su detención y caso 
de ser habido ponerlo a mi disposi-
c ión en la cárcel de este partido. 
Murías de Paredes, 23 de Junio 
de 1928, J o s é Espinosa Herrera.— 
E l Secretario Luis Cabeza. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l pasado día 23 se extravió un 
novillo de dos años castaño, con una 
marca en la paletilla derecha, en e! 
sitio denominado monte de San Isi-
dro, se ruega su entrega a D . Fer-
nando S á n c h e z , en esta ciudad, ca-
lle de Serranos, 32. 
P . P.—248 
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